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ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Общество потребления, заложившее основу мировоззрения совре-
менного социума еще в конце ХХ века, ныне пожинает репродуктивные 
«плоды» в виде снижения рождаемости, увеличения смертности и сни-
жения количества людей работоспособного возраста, составляющих ос-
нову экономики каждой страны. Как указывает исследователь В.М. Лу-
кьянов, «общество потребления следует понимать и рассматривать в 
качестве реально существующей экономической и социокультурной 
тенденции Новейшего времени, имеющей как свое колоссальное влия-
ние на аксиономию современного глобального общества, так и пределы 
такого влияния» [3, с. 7–8].
В белорусском социуме принято считать, что идеология общества 
потребления проникла к нам после распада СССР вместе с другими яв-
лениями: частным бизнесом, возможностью свободного перемещения 
по миру, стремлением к демократическим ценностям. 
Российский автор И.А. Гундаров указывает, что в Западной Европе 
низкая детородная активность обусловлена не внешними неблагопри-
ятными обстоятельствами, такими как бедность, война, реформы, а 
внутренними (экзистенциальными). «Сила эгоизма оказалась выше по-
требности иметь детей. В результате рождающийся ребенок предстает 
для матери не как несравненная ценность, а как конкурент в облада-
нии благами жизни. И здравый смысл подсказывает ей: зачем произво-
дить на свет своего конкурента?» Автор пишет о том, что «устранить 
такую причину депопуляции путем коррекции устоявшейся системы 
ценностей чрезвычайно трудно» [1, с. 70]. Помимо посягательства на 
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материальные блага ребенок претендует на еще одну ценность обще-
ства потребления – время досуга, заставляя мать планировать ее время в 
соответствии с его потребностями. 
Пожалуй, верное замечание относительно положения дел в западных 
странах в целом позволяет нам кивать в их сторону с некоторой долей 
критики и не замечать положения дел в своей республике. Привычное 
нам представление о том, что в стерильно-социалистическом воздухе 
Беларуси не могло родиться потребительских идей, развенчивается 
исследователем А.Я. Квашой, который еще в 1981 году писал: «...под 
влиянием социально-экономических факторов переход к массовой 
малодетной (до трех детей) семье исторически неизбежен и даже не-
отвратим» [2, с. 14]. Проанализировав репродуктивные установки бе-
лорусских женщин, ученый установил, что «одно-двухдетную семью 
предпочитали иметь в 1972 г. 65,8 % белорусских замужних женщин» 
[2, с. 59]. Что интересно, основы философии общества потребления, по 
мнению автора, были характерны и для женщин, проживавших в СССР: 
«…роль детей все более и более сводится к престижному их значению, а 
значит, в какой-то мере к заменяемому другими элементами компоненту 
обязательного набора жизненных ценностей семьи. Если же дети все 
более и более становятся ценностью не материальной, а, скорее, психо-
логической, то тем шире проявляется возможность замены ее, точнее, 
компенсации этой потребности, другими ценностями, новыми жизнен-
ными благами. Следует при этом учесть и огромный объем информа-
ции о новых жизненных благах, которые получает семья ежедневно и 
даже ежеминутно. Вспомним, что еще сравнительно недавно, лет 30–40 
назад, одно-двухдетная семья в русском селе была явлением исключи-
тельным, даже осуждаемым общественным мнением. Сейчас же одно-
детная семья считается там терпимой и даже вполне приемлемой» [2, 
с. 114–115]. 
Автор бьет тревогу по поводу систематического снижения средне-
го ожидаемого числа детей у всех женщин CCCР, за исключением жи-
тельниц Средней Азии. «Если у женщин, вступивших в первый брак в 
1930–1934 гг., это число составляет 3,76 ребенка, в том числе у город-
ского населения – 3,25, а у сельского – 4,30, то для когорты 1950–1954 гг. 
вступления в брак эти величины были соответственно 2,70; 2,22; 3,63, 
а для брачной когорты 1970–1972 гг. – уже 2,06; 1,83 и 2,69» [2, с. 148].
Советскому автору вторит и современная белорусская исследова-
тельница демографических проблем Л.П. Шахотько: «Беларусь практи-
чески уже с конца 70-х годов, а городские поселения – с конца 60-х не 
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воспроизводят своего населения, исключение составляет середина 80-х 
годов, когда кратковременно отмечался некоторый рост коэффициентов 
воспроизводства населения. Таким образом, естественный прирост на-
селения республики более 20 лет обеспечивался только за счет накопив-
шегося в предыдущие годы демографического потенциала возрастной 
структуры. В результате накопленный ранее демографический потен-
циал постепенно иссякал, а коэффициенты воспроизводства снижались. 
Таким образом, абсолютное уменьшение численности населения Бела-
руси в последние 15 лет обусловлено режимом воспроизводства населе-
ния, существующим в республике более 40 лет» [4, с. 108]. 
Собственно, белорусский автор согласен с И.А. Гундаровым, что 
причины низкой рождаемости – внутренние (экзистенциальные): «Если 
не удастся кардинально изменить уже сложившиеся представления мо-
лодежи об идеальном числе детей в семье, что очень проблематично, то 
республика не сможет воспроизводить свое население и в будущем» [4, 
с. 108].
В первую очередь апелляция идет в сторону средств массовой ин-
формации. Но тут возникает резонный вопрос: если постоянно писать 
и говорить о деторождении, сподвигнет ли это современных белорусок 
к желанию иметь по 4–5 детей? Если даже в социалистические годы, 
наполненные лозунгами о том, что материнство – основной долг со-
ветской женщины, это не было действенной мотивацией к деторож-
дению.
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